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R&I\X Team Total 1 2 4 s '6 ., 
::::::::~:~~=====~=~==;~=;~~;;=~~~~~~=~~~~;;;;;~;:==================:=~ 
1 Cedarville University 31 .5 6 12 -2, 30 
Total 'l'irne: l .:)6 ,31.4 
Aver.1.9e: 19:18.2 
2 Kolor.e University 49 8 10 11 "17 20 23 
Total Time: 1:37:SJ.,: 
Averaoe, 19:34.6 
3 Shawnee State University 86 2 9 1 6 26 33 39 45 
Total Time: !:41:12.6 
Average: 20:14.S 
4 Bo11ghr.on College 115 4 14 15 28 S4 66 75 
Total Time: l:41:12.6 
Average~ 20:14.5 
5 Robert5 Weeleyaa College 125 13 21 22 32 37 59 61 
Total Time: l :43 ,59. l 
Jwerag:e: 20:47.8 
6 Walsh Unive1·sity 152 19 29 31 .35 38 41 44 
Total Ti~e: ·l :41: 12. 6 
Average: 20:1~.5 
7 Oaemen College 209 27 34 42 49 57 ,o 32 
Total Time: 1:50:54.3 
Avorage: 22: 10. S 
8 urs11line College 227 18 43 46 48 72 73 74 
Total Time: lt41:12.6 
Average: 20:14.5 
9 Notre Dame College 23~ 25 40 52 53 62 64 77 
Total 'l'i:toe: 1:52:28.0 
Average: 22:29.6 
10 Un lversity of Rio Grande 257 36 50 51 55 , 65 71 86 
·rot.al Tiine; l:54:43.7 
Averave: 22:S6.7 
11 Foint Park University 332 ~, ~8 69 78 eo 85 97 
Total Time: 2 :01:0S.2 
Average: 24:13.6 
12 Ohio Dominican university 35\1 56 67 76 '19 31 84 86 
Total Ti!'l\e: 1,03: 25. 8 
Average: 24:41.1 
B MOunt Vernon Nazarene Univ 362 oO 63 6S 83 88 89 95 
Total Time: 2:03:00.3 
Average: 24: J6.0 
14 ~lilborforc~ univorsit.y 460 90 91 92 93 94 96 
Total "rime: 2:3~:39.3 
Average~ 30:55.8 
=-========-=:======~~=:==~=~~=:..:::::'::!i::::=:::.======-=====:==:.=-====;:;::::.;;;7.:;:;:;; 
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1 l tiicole Santcs Ce&rvil.le 18:58-2 
2 2 Lisa Davies Shawnee State 19:04.0 RSS 
3 Kathryn Bagley Malone 19:09.6 
4 4 Kaitlin Fad~n ~oughton 19:13.6 FEED~ 
5 5 Elisabeth Pyles ceda:rville 19,17 .2 
(i 6 Lydia Wang Ceda,ville 19:19.4 
7 7 Brittany Simpson cedarJri.lle 19,19.S 
8 8 Xristen Down!.ng Malone 19:25.8 
9 9 Brittany Star ~ert Shn.wneo St.ate 19:29.9 
10 10 Rebekah Genter Malone 19:30.1 
11 11 lCalie Hauenstein Malone l9:3dc. l 
12 12 Rachel Wong Cedarville 1~:F,1 
lJ 13 Michelle Brandt Robe~ts Wesleyan 19:57 .. 7 
14 14 ..Je::.sica Bramhall HOU!:~ton 20;00.~ 
15 15 Danielle llrenon ?.ouvhtor, · 20:02.0 
16 16 .i'.manda Porter Shawnee State 20:05.8 
17 17 Li;,d:aay Pifher Malor.e 20:U. 7 
18 18 Jessi.ca Dingman urSulinc 20,1s.a 
19 19 Andrea Dininno Walsh 20:16.4 
20 20 Caitlin Sharp Malone 20:19.7 
21 21 l<endra: Zaffuto Rol.>erei; wesll:!yan 20:20.9 
22 22 Cb!!lsea Wallace Rol;erts Wesleyan 20:23.4 
23 23 Sarah air.es Malone 20,34-0 
24 24 Bethany Davies Ce,,arville 20:42-9 
2S B!!lily Grad Malone 20:49.3 
26 Melissa Roth Malone 20:52.G 
27 25 Che~ice May NotrQ Dame 20:54.8 
28 26 Brittney Lipira Shawnee ~tat-2 21:01.7 
29 27 .le:ssica Gorski Daernen 21:04.7 
30 28 Y.eather Sa.yr~ Houghtcn 21:08.8 
J1 29 :Katie L<11,.1ghlin Walsh 21:13.0 
32 'I'ynae Wi.lGon Malone 21:!5.l 
3l 30 Carolyn Cann Cedarville 21:16.l 
34 31 Megan Case Walsh 21:20.4 
35 32 Rachel wren Roberts ~\le,c;leyan 
-
2l:i5.J 
36 Stacey Keller Cedarville 21:26.9 
37 33 Sar a. Arro$tong Shawnee State 21:31.l· 
38 34 l'!ichelle Kubiak Daernen ~l: 32 . ..:. 
39 Ashton It.very Malone 21.:35:S 
40 35 Kim Swartz Walsh 21:45.3 
41 36 Stacey .".rnett Rio Grande 21:50.3 
42 37 Heather Wallace ~obe~t.s Wesleyan 21:51.7 
(3 38 JackiP- Delamater Walsh 21:54.7 
44 39 Brianna McCauley Shawnee State 21:57.2 
45 40 Fran Melz~r Notre Dame 21:03.0 
46 41 Ashlay Demsey Walsh 22:ll.O 
47 Becky Nei toel M<"llone 23:12.0 
48 42 Lisa Farrell oaene:n 22:14.0 
49 Allison Black Mal.one 22:15.4 
50 43 Erica Casto Ursuline 22:15.5 
51 44 Brin Koppel "Walsh 22:17.7 
52 Brin Bauer: Malone 22:19.1 
53 45 Torey Pn~dmore Shawnee st,.te n,21.2· 
54 t.6 Ellen Stryffler Ursuline 22:33.l 
55 47 Lindsay Dill Point Park 22:38.8 
'.>6 Luey Olney Cedarville n,,o., 
57 48 ~anisha Williams Ursuline 22;44. 7 
ss 49 Hillary Halden na.en~en 22:4'J.3 
59 Chantelle Richards Walsh 22:50.4 
60 Emily Derusha Cedarville 22:55.9 
61 so 11:ayla Renner R.io Grande 22:S~.O 
62 51 H.rook Wc.lmpter Rio Grande 23:00.0 
63 52 Jen Rohn Notre Dame 23:02.4 
64 53 Mary Voll< Notre Dama 23:02.9 
65 Heather Waugh Shawnee State 23:04.7 
66 54 l\.u~key Ci llet te Houghton 23:08.2 
b7 55 Beth l!yseJ.1. Rio Grande 23:09.1 
68 56 Megha.-. Wi.lleke Ohio Dominican 23:09. 7 
69 Laura Napier ·Shawnee ~tat.e 23:.U.2 
70 57 Bridgett Smith naereen 23:15.7 
71 52 Makenz.ie Smith Point Park 23:17.8 
72 59 Bryn Johnston Robe~ts ~esleyan 23:20,8 
73 60 Caitlin Campbell Mount Vernon Nazarene 23:22.2 
74 61 Katie Miller ~ob@rts Wesleyan 23:23.9 
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75 62 Meagan Sands tfot.::::e Da:il'Le 23:24.o 
76 63 .Katelyn ~e,lger Mount:: Ve.t"non Nazarene 23:26.8 
77 Rach.a.el warne;r. Rob€~ts Wesleyan 23,29.0 
78 64 Rathy Rigg-ins Notre Dame 23'37.6 
79 Bailey Teague Malone n,o., 
BO Andrea Jac:k.son Shawnee Stat.e 23,44.0 
Sl 65 Tracy Newcomer Rio Grande JJ:45.) 
82 66 Hegan Platt HoughLon 23:55.8 
83 67 Uise Wyant Ohio Dominican 23,58.4 
S4 68 Heidi Raidel Mount Vernon Nazarene :, ,ot. o 
85 Alic i,;1. Coop er Wal.sh 24,06.2 
S6 69 Sarah Au!:lt.in Point Park 24,08.1 
87 70 Sulzbach !:..:a.rah Daemen 24: 12..2 
88 .Rachel::;.e l'i{i.11et: walsl1 24,13.5 
89 71 Danielle Stock.ham Rio Grande 24,U.~ 
90 72 Jermette Goans- Ursulirie n,29.9 
91 Katiie Wolfe Roberts wesl&/a.n 24:36.9 
92 73 .S~nt.ha Hallberg ursuli1~e 24 ,46 .2 
93 74 Staci H51lberg Ursuline 24,46.} 
94 75 Natalie cobiski Roughton U,48.3 
95 Ashley Srni th '1\1.'il.Sh 24,49.8 
96 Terry Sirn.anC""ic: Wais~ 24:52.{ 
97 Amanda Oravec Ursuline 24,57.2 
99 Ramand.a Leaver 1.Trsu1irje 25,0D.l 
9g 76 E:r-etc. r_-~hi;sle(" Ohio Po...Llinic.ar. ,o:09.1 
100 Amc:1nda Escano Ursuline 25;14.4 
101 77 Annette Torres Notre Dame 2.5: 1'9. D 
102 Erin Clark 'A,alsh 25,20.8 
103 78 Carina Jollie Point Park 25:26.4 
104 79 Erica Sachleben Ohio :oo:ninica.n 25:26.8 
105 Michelle Hilborn Shawnee Dtate 25,27.4 
106 Lauren Stark Houghton 25'31.8 
107 60 Heather Abernathy Point Park :::s :J7. o 
108 31 Courtney Rizek Ohia Dominican 2.S. :41.. 7 
109 82 Jessica Spicola oaemen 25:48.S 
110 83 r.au::;:-en :t-10.nl Mount Vernon :K:"azarene 25:51.5 
111 84 Meg-an Gallagher Ohio Dominican 25: :Sl. 8 
112 as Leticia Henry .Point Park 25,55.7 
113 Kala. Fa.suk Malon,e 25:56.8 
ll4 Li5a Fr.an~en Shawnee State 25;5'~.7 
115 86 Jlli Green Ohio .Dmn.inic3n 25,58.2 
116 Kat)-~ Button Ohio Dominican 26,03.4 
117 87 Hilla=:-y Haines Ric Ga.nd<l 26,08,2 
118 Su::;.a.n Ca:" Robi::i.:rtr; wesle:::ran 26,12,2 
U9 Courtney Coiro Roughton 26,13.5 
120 Amy St.ankiewic.z Sha·~mee State 26, 14. 4 
121 as Nikki Yate5 Mount Vernon Nazarene 26,18. 7 
122 Melissa Blosser Hou~hton 25,23.7 
123 Noami Woolsey Houghton 26,27.7 
124 Laur a '1"1ard Chio Dominica.~ 26,28.7 
125 Bethany Jamieson Rought.on 26,30,3 
l~G Allison wainic ursul.ine 26,B.7 
121 .Allison Powers D.aemen 26,46,g 
128 Charissa Spencer 5ha'i'lTI.ee .State 26,55.2 
129 S9 r:-eanna H'.a.rderria n Mount 'IJ'ernon I.:aza.rene 26,58.; 
130 .Holly Perkins :N'otre .Dame 27, 11. 6 
1)1 Stacey Woeste Ohio D0:.L1.inica.r. 27,49_9 
112 Lfodsey 'l'o.r:ra.nce Robe :i:::- t.: s w-ez 1.e.::ra n :s,21.2 
133 90 Amber Tedd wi l ber tcx:-ce 29,16.9 
134 n T~ler Dur.n wi lberforce 2~:2:9.9 
135 n Angelica Ru.cker Wilberforce JO '14. 9 
136 Deena Eller Notre Dame ll, 10 .. 6 
137 93 Rebecca Crawford Wilberforce 32,41.3 
138 94 Raroanda Cald1<1ell Wilberforce .32: 56 .1 
139 95 Et:it.tar1;y Click Mount Vernon na2aren~ n,oJ.t 
~40 96 T"M"",ara Moss Wilberforc-e n,,2.1 
Hl 97 Martine Saul ~oint 
~"''' 
33:57.6 
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